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KaJlan In! menganallsa persepsl pelaJar tentang hubungan antara budaya guru 
kaunsellng dengan faktor-faktor membantu, dan tahap keyakman, keselesaan 
dan kepercayaan terhadap guru kaunsellng Deflnlsl budaya yang leblh luas 
dlapllkaslkan dalam kaJlan ml, dengan mengambllklra pembolehubah demograflk, 
status dan etnograflk Faktor-faktor membantu termasuklah keberkesanan guru 
kaunsellng, cara mereka menolong, kecekapan, tahap kesedlaan untuk 
menolong slfat memahaml, keraJlan dan kelkhlasan Seramal 242 orang pelaJar 
dan tlga buah sekolah, laltu SM Sn Serdang, SM Sn Kembangan, dan SM 
Seksyen 18 Shah Alam, telah dlmlnta berkongsl persepsi mereka dl dalam kaJlan 
desknptlf ml, menggunakan borang soal-selldlk Statlstlk desknptlf dlanallsa dan 
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hasil kajian menunjukkan persepsi adalah relevan dengan objektif kajian. 
Pembolehubah yang digunapakai dalam definisi budaya dilihat mempunyai 
kaitan dengan faktor membantu dan juga tahap keyakinan, keselesaan serta 
kepercayaan pelajar terhadap guru kaunseling. 
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This study analyzed perceptions by students, on the relationship between the 
cultures of school counselors and the helping factors, and their level of 
confidence, comfort and trust of their counselors. A broad definition of culture 
was applied in the study, taking into account the demographic, status and 
ethnographic variables. The helping factors included the effectiveness of the 
counselors, their methods of helping, competencies, the counselors' readiness in 
helping, understanding, diligence and their candidness. 
242 students from three schools, namely SM Sri Serdang, SM Sri Kembangan 
and SM Seksyen 18 Shah Alam, were asked to share their perceptions in this 
descriptive research, by using questionnaires. Descriptive statistics were 
analyzed and the findings of the study suggested that the perceptions are 
relevant to the objectives of the study. The variables that were included in the 
broad definition of culture were perceived as being related to the helping factors 
and to their level of confidence, comfort and trust of their counselors. 
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Latar Belakang Kaj ian 
Perkhidmatan bimbingan dan kaunseling untuk pelajar sekolah d i  Malaysia 
m ula beroperasi sekitar tahun 1 960an, dan memberi fokus utama kepada 
bimbi ngan ke�aya dan pelajaran (Kementerian Pendidikan Malaysia, 1 984). 
Keadaan yang hampir sama berlaku di Amerika Syarikat, tetapi terjadi lebih 
awal iaitu di antara tahun 1 900 hingga 1 9 1 0  (Aubrey, 1 977 & 1 982) .  
Perkhidmatan kaunseling di  sana terus mengalami  perubahan. Pada 
pertengahan tahun 1 970an, kaunselor di Amerika Syarikat telah mula 
mendaftar sebagai kaunselor profesional yang mendapat lesen, berbanding 
dengan keadaan di Malaysia, di mana individu dibenar mendaftar sebagai 
kaunselor profesional setelah termaktubnya Akta Kaunselor pada tahun 1 998 
(hampir 25 tahun kemudian). 
Daripada segi pengkhususan dalam kaunseling, pengamal kaunseting di 
Amerika Syarikat telah menyedari tentang kepentingan kuasa keempat 
kaunseling iaitu kepelbagaian budaya sebagai satu pendekatan yang generik 
dalam perhubungan kaunseling (Pedersen, 1 99 1 )  dan relevan sebagaj proses 
dalam kaunseling pelbagai budaya (Pedersen , 1 988 & 1 990; Ponterotto & 
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Casas, 1991; Sue & Sue, 1990). Seterusnya Wrenn (1985), pengkaji terawal 
da/am isu kepe/bagaian budaya telah mengemukakan konsep culturally 
encapsulated counselor, ia itu kaunselor yang menawarkan perkhidmatan 
kaunseling dalam kepompomg budayanya sendiri . Kebanyakan kaunselor di 
Amerika Syarikat terdiri daripada mereka yang berketurunan Eropah dan 
terdapat kecenderungan kaunselor tersebut untuk mempunyai sikap 
perkauman dan etnosentrik terhadap klien daripada golongan m inoriti 
(Matthews & Atkinson, 1997). Hal itu telah menyebabkan imej kaunsel ing 
terjejas. Semenjak itu, usaha di lakukan melalui kaunseling pelbagai budaya 
untuk peka terhadap budaya golongan minoriti . Namun, konsep budaya itu 
sendiri telah disempitkan iaitu lebih memberi penekanan kepada bangsa dan 
etnik. 
Apabila konsep budaya telah diperluaskan (Pedersen, 1991) dan merangkumi 
pembotehubah etnografik (seperti bangsa, etnik, agama, bahasa) , kesatuan 
(sama ada formal atau tidak formal), pembolehubah demografik (seperti 
tempat tinggal, jantina, umur), dan pembolehubah status (seperti ekonomi,  
sosial, pendidikan), maka konsep kepelbagaian budaya menjadi lebih luas 
kepada semua bentuk perhubungan kaunse/ing. Budaya yang merangkumi 
pembolehubah bangsa, etnik, aQ9f11a (iaitu ethnografik), jantina dan umur 
(iaitu demografik), dan pendidikan serta status perkahwinan ( iaitu status), 
didapati mempunyai kaitan dengan perhubungan kaunsel ing. 
Terdapat dapatan kajian yang menyokong h ipotesis bahawa wujudnya 
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hubungan antara ciri kaunselor yang sensitif dari segi budaya dan mempunyai 
persamaan daripada segi etnik dengan perhubungan kaunselor. Matthews 
dan Atkinson ( 1 997) melaporkan bagaimana golongan minoriti (daripada segi 
ras atau etnik) menamatkan perkhidmatan kesihatan mental secara pramasa 
atau kurang menggunakan perkhidmatan akibat daripada ketiadaan kaunselor 
yang sama etnik dengan mereka atau kaunselor tidak sensitif terhadap 
masalah mereka. Rusnani dan Li ly Mastura ( 1 99 1 )  pula melaporkan bahawa 
pelajar lebih selesa berjum pa dengan kaunselor yang sama agama dan 
jantina serta lebih yakin dan percaya dengan kaunselor yang sama agama 
dengan mereka dan lebih tua daripada mereka. Pelajar dikatakan lebih 
selesa berjumpa dengan kaunselor yang sama bangsa dengannya ( Rusnani 
dan Lily Mastura , 1 991 ) .  
Pelajar juga menyatakan bahawa mereka lebih yakin dan mempercayai 
kaunselor seetnik dengan mereka (Grant & Atkinson, 1 997). Seterusnya, 
��Iongan minoriti d idapati lebih menyukai kaunselor yang sama etnik dengan 
mereka. Kajian yang mel ibatkan pelajar dari keturunan Amerika-Afrika, 
Amerika-Asli, Amerika-Latin,  dan Amerika-Fi l ipina telah menunjukkan bahawa 
pelajar-pelajar tersebut lebih cenderung dari segi identifikasi etnik ,  dan 
bukannya biculturalism atau mainstream identification (Atkinson et aI. , 1 990). 
Serain itu, bangsa Amerika-Afrika secara konsisten lebih suka kepada 
kaunselor yang berbangsa Amerika-Afrika juga (Harrison ( 1 975), Sattler 
(1977), dan Atkinson (1 983). Begitu juga bangsa Amerika-Mexico yang 
lebih menyukai kaunselor yang sarna bangsa dengan mereka (Lopy & Lopez, 
1991). Diad kaunseling yang mel ibatkan sarna etn ik dikaitkan dengan proses 
kaunseling dan penghasilan kaunseling yang lebih positif j ika dibandingkan 
dengan diad yang tidak sarna etnik (Atkinson & lowe, 1 995). Isu kepercayaan 
terhadap kaunselor pula mempunyai kaitan dengan perhubungan kaunsel ing .  
Terrel dan Terrel ( 1 984) mendapati bahawa kl ien daripada ras kulit h itam 
yang tidak mempercayai kaunselor berkul it putih mengalami kadar 
penamatan kaunseling lebih awal daripada sepatutnya yang lebih t inggi 
berbanding dengan klien yang tidak mempercayai kaunselor berkulit h itam. 
Kaum kulit hitam yang tahap ketidakpercayaannya tinggi cenderung 
mempunyai harapan yang sedikit sahaja terhadap kaunseling, apabila d ibantu 
oleh kaunselor berkulit putih (Watkins & Terrel, 1 988). 
Di samping itu, stail kaunseling etnik kaunselor dan kecekapan kaunselor 
mempunyai hubungan dengan tahap akulturasi pelajar Amerika-Asia (Gim, 
Atkinson & Kim ,1991) sewaktu pelajar menilai kecekapan kaunselor. Pelajar 
kotej yang mempunyai tahap akulturasi rendah secara konsisten memberikan 
nifai rendah terhadap kredibiliti kaunselor etnik Amerika-Eropah yang 
menunjukkan stail kaunsel ing tanpa prihatin dari segi budaya. Kredibiliti 
kaunselor merupakan isu penting dalam keberkesanan kaunseling bersama­
sarna kelompok klien yang terdiri daripada pelbagai budaya (Sue & Zane, 
1 �87). Kaunselor dilihat sebagai sumber bantuan yang boleh dipercayai 
Cij>fijbila klien mempunya i  persepsi bahawa kaunselor adalah pakar dan 
J)&J1plong yang boleh diharapkan .  Kredibi l iti kaunselor boleh dipertingkatkan 
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melalu i  status yang berpunca daripada faktor umur, jantina, ijazah 
profesional, dan juga status pencapaian (status yang d iperolehi daripada 
kemahiran seseorang). 
Di sam ping itu , pandangan hidup (worldview) terhadap kaunselor di Malaysia,  
mengikut Sire ( 1 976) ialah segala pegangan dan andaian seseorang itu 
tentang dunianya. Pandangan hidup merupakan pembolehu bah kritikal 
yang boleh memudahkan mahupun menghalang proses kaunseling atau 
komunikasi (Abramoritz & Dokecki, 1 977; Ibrahim, 1 984, 1 985; Ibrahim & 
Khan,  1 987; Strupp, 1 978; Sundberg , 1 98 1 ) . l a  juga boleh mempengaruh i  
tingkahtaku, maUamat individu (Sarason, 1 984) ,  dan boleh memberi kesan 
kepada perhubungan antara kaunselor dengan klien kerana pandangan hidup 
adalah berdasarkan budaya seseorang itu (Vandersluis, 1 981 ) .  Maksudnya, 
pandangan hidup mempengaruhi sistem kepercayaan, cara menyelesaikan 
ma�ctlah, membuat keputusan ,  andaian ,  dan menangani konfl ik (Ibrah im ,  
1 984). Secara langsung pandangan hidup memberi pengel1ian baru kepada 
kepelbagaian budaya. 
Kajian in i  merupakan satu cabaran untuk mengkaji persepsi pelajar hasil 
daripada· penilaian mereka sendiri terhadap guru kaunseling. Penilaian ini 
adalah berlandaskan budaya masyarakat. Kesimpulannya, walaupun disipl in 
dan profesion kaunseling terlalu  muda di  Malaysia jika d ibandingkan dengan 
pergerakan yang sama di Amerika $Ylriklf, nim�n j�\J k�unsel ing 
kepelbagaian buctaya adalah isu yang relevan, dengan mengambil kira 
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maksud budaya dan kepelbagaian budaya dalam konteks yang lebih luas. 
Pendekatan Teoritikal 
Pendekatan yang digunakan delam kajian pelbagai budaya in i  ialah 
Pendekatan Si lang Budaya (Sue, 1 98 1 ). Pendekatan ini bertujuan u ntuk 
membaiki perhubungan dan sal ing faham-memahami antara guru kaunseling 
dengan klien yang berbeza budaya. Sue ( 1 98 1 )  memberitahu bahawa 
pendekatan in i  dapat mengharmonikan ciri-ciri budaya guru berkenaan 
dengan klien yang berbeza misalnya cara hidup, agama, jantina, dan usia. 
Untuk menerapkan pendekatan ini dalam perh ubungan kaunsel ing pelbagai 
budaya, guru kaunseling perlu mengenali empat elemen utama yang sering 
�enimbulkankan konflik dan mengancam sesi kaunseling yang melibatkan 
�\i'&h dari budaya-budaya tertentu .  Unsur-unsur itu ialah kemahiran budaya 
guru kaunseling, identiti budaya, hubungan ketika sesi, dan aneka rintangan. 
Dalam konteks kemahiran budaya seseorang guru kaunseling, Sue ( 1 98 1 )  
menegaskan bahawa guru kaunseling perlu peka kepada nilai budaya, sosial, 
bahasa, dan apa-apa pengalaman klien. Guru kaunseling juga di ingatkan 
agar tidak mengamalkan pendekatan yang serupa untuk setiap klien yang 
berjumpa dengannya. Selain itu , mereka harus mempelajari dan mendalami 
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Oaripada sudut identiti budaya pula, guru kaunseling perlu menerima hakikat 
bahawa set,iap klien memiliki identiti budaya yang unik. Identiti budaya ini 
terbentuk hasil daripada pengaruh persekitaran dan pengaruh dalam diri klien 
itu sendiri. Menurut Sue lagi, pengaruh dalaman dan luaran ini telah 
menciptakan empat karektor individu iaitu asertif/pasif, marginaUpasif, 
asertif/asertif, dan pasif/agresif. Oaripada aspek asertif/pasif, klien dilihat 
dapat mengurus dirinya dan boleh menerima kehadiran masyarakat dalam 
hidupnya. Oaripada aspek marginaUpasif, klien dipercayai menilai dirinya 
bersandarkan cermin masyarakat dominan. Sementara itu, daripada aspek 
pasif/agresif, klien suka menyalahkan diri sendiri dan masyarakat. Pada 
aspek yang satu lagi, klien berasa serba salah dan keliru . 
Guru kaunseling harus tahu karektor yang dimainkan oleh klien-klien yang 
datang berjumpa dengannya. Seterusnya, guru terse but perlu menyesuaikan 
dirinya dengan karektor budaya klien. Sementara dari sudut yang lain iaitu 
perhubungan semasa sesi kaunseling, Sue mencadangkan agar guru 
kaunseling belajar mengambil hati kHen dengan cara menunjukkan minat 
terhadap budaya klien. Klien akan mudSh percaya dan bekerjasama dengan 
gt:H1J Kauflseling yang tahu menjaga hcitinya. 
Akfifr ��i guru keunseli,,9 perlu bersedra mengh!d�pi pelbaflai halangan 
I<onrunikasi ycmg tercetus dalam sesi. Kead'a� ini pasti l:J�tlaku kerana 
pengaruh penguaSaan bahasa dan makna yang berbeza oreh kedua- dua 
klien dan guru kaunseling. Apablla wujud ketjd9)<s��haman dan 
